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اأمـــن الأ �ســــرة
تحقيق/ فاطمة شوكت محمد 
يعيش العالم تطورا مذهلا في ش���تى مجالات الحياة 
وذل���ك بع���د أن أصبحت وس���ائل الاتصالات ف���ي متناول 
الجمي���ع ، وخاص���ة وس���يلة الانترن���ت باعتباره���ا أخطر 
وس���يلة اتصالي���ه عرفته���ا البش���رية ، وب���كل تأكي���د فإن 
لها إيجابياتها ولها س���لبياتها . ومن بين هذه الوس���ائل 
أيض���ا الوس���يلة الاتصالية الحديث���ة المتمثل���ة بالهاتف 
النقال والذي يأخذ مسميات كثيرة ، فهناك من يسميه 
الموبايل وهناك من يسميه الجوال ومن يسميه الخلوي 
أو الهاتف النقال . ومع أن التس���ميات لا تهمنا في هذا 
المج���ال إلا أن ال���ذي يهمن���ا ه���و خطورة هذه الوس���يلة . 
فالهاتف النقال أصبح في متناول كل إنس���ان صغيرا أو 
كبي���را ، ذكرا أو أنثى ، والعجي���ب بالأمر أن الكثيرين لم 
يتوقف���وا عند اس���تخدامهم لجهاز واح���د بل أن البعض 
لدي���ه أكثر من جهاز ق���د تصل إلى ثلاثة أجهزة أو أربعة 
لاستخدامها في أغراض متعددة ، وخطورة هذا الجهاز 
لم تتوقف عند س���وء الاستخدام من جانب الكبار فقط 
ولكن ما هو أش���د خطورة هو أن هذه الوس���يلة أصبحت 
في متناول الأطفال وفي مختلف الأعمار .
فم���ا أهمية اس���تخدام الأطفال له���ذه التقنية أو لهذا 
الهاتف النقال ؟ وما هي ايجابيات وسلبيات استخدامهم 
ل���ه ؟ وإذا كان���ت ظ���روف العصر تفرض علين���ا ذلك فما 
هي الواجب���ات والاحتياطات الواج���ب اتخاذها من قبل 
الآباء حفاظا على أبنائهم ؟ وهل يمكن أن يكون الهاتف 
النقال عامل بناء وعامل هدم في آن واحد ، ش���أنه شأن 
بقية الوسائل الاتصالية الأخرى ؟ ومتى يمكن للهاتف 
النق���ال أن يش���كل خطرا على أمن الأس���رة و المجتمع ؟ 
وإل���ى أي ح���د يمكن أن يش���كل هذا الجه���از خطرا على 
الأطفال بالذات ويلحق الأذى بهم ؟
أخيرا َما هي الإجراءات الوقائية التي ينبغي وضعها 
تفاديا لمثل هذه المشاكل وفي حالة وقوعها لا قدر الله ، 
ما هي الإجراءات العلاجية ؟
 الأم���ن والحي���اة طرحت هذه المش���كلة عل���ى عدد من 
المتخصصات.
امتلاك الأ طفال للجوال
 بين الإ يجابيات.. وال�سلبيات!
أ أ
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كانت بداية الحوار حول إيجابيات وس��لبيات استخدام الهاتف النقال من قبل 
الأطفال مع الأستاذة أمل العيسى والتي تعمل في وزارة التربية والتعليم بالرياض 
والتي أوضحت أن للهاتف النقال إيجابيات حددتها على النحو التالي :
�  إبلاغ الوالدين أو أفراد الأس��رة بوج��ود خطر ما يحيط بالطفل فيما لو افتقدت 
الأسرة طفلها في مكان عام .. منتزه ، سوق ... إلخ .
�  تعويد الطفل على مسايرة ركب الحضارة ، ومعرفة كيفية التعامل مع التقنيات 
الحديثة .
�  تنمي��ة روح الابت��كار والإبداع لدى الطفل من خ��لال التطورات التي تحدث في 
الأجيال الجديدة من الهواتف النقالة .
�  إكساب الطفل المزيد من الثقة ، وإعطائه شعورا باستقلاليته وكيونونته مع عدم 
غض الطرف عن اس��تخداماته للهاتف النق��ال ، حيث ينبغي أخذ الحيطة والحذر 
بهذا الشأن .
�  الإف��ادة م��ن المزايا العديدة  في الهاتف النقال لاس��يما تل��ك المتعلقة بالمجالات 
التعليمي��ة أو الفني��ة أو الاجتماعية مث��لا  « تصوير الطبيعة بهدف رس��مها « ، 
وكذلك استخدام وسائل التذكير بالمواعيد واستخدام الوسائط لأغراض نافعة .
 وأما بالنسبة للسلبيات كما حددتها الاستاذه أمل العيسى فأنها تتمثل في :
�  م��ا قد ينتج عن الاس��تخدام المفرط لهذا الجهاز من أض��رار صحية قد لا تحمد 
عقباها ، بل لا يظهر أثرها إلا على المدى البعيد ، وإذا كان هذا الشأن في الكبار فمن 
باب أولى أن يكون الضرر مضاعفا َلدى صغار السن .
�  إه��دار الم��ال دون وجه حق ، بكث��رة الحديث والثرثرة م��ع الأصدقاء في أمور 
تافهة .
�    اس��تخدام الجوال اس��تخداما س��يئا ( بالتعامل مع تقنية البلوتوث ) تعاملا 
يتنافى مع الأخلاق الإسلامية الأصيلة . 
أما الاس��تاذة آمال الشبيلي والتي تعمل أيضا في وزارة التربية والتعليم ، فقد 
أجابت عن هذا الس��ؤال قائلة إن الهات��ف النقال يعد نعمة من نعم الله التي أنعم 
به��ا على خلقه والتي أصبحت من الضروريات في العصر الحالي ، فلا يكاد بيت 
أمل العيسى
الهات��ف النق��ال يس��بب 
الكثير من الهواجس للطفل 
فتخرجه من دائرة البراءة 
آمال الشبيلي:
لا بد أن تكون هناك عقوبات 
مناس��بة إذا أس��اء الطفل 
استخدام الهاتف النقال.
 فوزية الضباح:
من واجبنا تعزيز الرقابة 
الذاتية لدي الطفل عندما 
يعط��ى الهات��ف النقال.
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يخلو منها حيث س��هلت سبل الاتصال بالآخرين وهي 
من مظاهر التطور الحضاري ، وبالطبع فهي مهمة لأي 
أم بحيث يمكنها التواصل مع أطفالها حينما لا يكونون 
بالق��رب منها . وهنا نؤك��د بأن هن��اك إيجابيات لهذا 
الجهاز .
وأما بالنسبة للسلبيات فنجد أن هناك أضرارا ًعامة 
وأضرار خاصة .
فالأضرار العامة تتضمن ما يلي :
إيذاء الغير : ويكون ذلك بالتحرش بالناس والضحك 
والمشاكسة وهذه من طباع الطفل التي يحب ممارستها 
إذا ل��م يجد من يوجهه ويرش��ده وف��ي بعض الأحيان 
فانه يتصل بالآخرين ليس��بهم أو يس��بب لهم الإزعاج 
بشتى أنواعه .
وأما المضار الخاصة فم��ن الممكن إيجازها في ثلاث 
نقاط وهي:
�   تراجع المس��توى الدراس��ي للطفل ، وه��ذه الأفعال 
وغيره��ا ، والتي يمكن أن تحصل من جراء اس��تخدام 
الهات��ف، قد تؤدي مع مرور الأيام إلى انش��غال الطفل 
عن بعض الأمور التي يتوج��ب عليه فعلها من مرحله 
الدراسة من مذاكرة وقراءة وكتابة وتحضير وواجبات 
إلى آخر ذلك .
    ف�ساد الأ خلاق
قد يس��تخدم الطفل ملحقات الهاتف النقال (الكاميرا 
والبلوتوث وغيرها) استخداما سيئا يقوده إلى ارتكاب 
المخالفات ووقوعه في أضرار قد لا تحمد عقباها .
  اإيذاء الطفل �سحيا  
أثبت العلماء من خلال أبحاث ودراسات عن مخاطر 
الهاتف النقال وتأثير ذبذباته على الأذن والسمع وعلى 
خلايا المخ .
وقد ش��اركت أيضا معنا الاس��تاذه فوزية الضباح 
وزارة التربي��ة والتعليم ، وعبرت عن رأيها بالنس��بة 
لاس��تخدام الهاتف الجوال من قبل الطف��ل بقولها :  لا 
تغي��ب عنا أهمية الج��وال في عصرن��ا الحاضر ولكن 
تبقى هناك سلبيات وايجابيات .
فمن إيجابيات الهاتف ه��و اطمئنان الأم على طفلها 
عندما لا تكون قريب��ة منه فيكون هناك تواصل بينهما 
فيشعر الطفل بالأمان . وأيضا ًممكن للطفل أن يستخدمه 
لتذكيره بمواعيد الصلاة في بداية عمره .
وأما بنس��به للسلبيات : فنجد أن اس��تخدام الطفل 
للهاتف النقال يفتح عينه على أش��ياء لا تناس��ب سنه 
فتضي��ع براءة الطفل ويعيش في س��ن أكبر من س��نه 
بالإضافة إلى اس��تخدامه في تصوير الأهل والنساء في الحفلات 
مما قد يسبب في حدوث مشاكل للأسرة وهذا بدوره يلحق ضررا ََ
في الأس��رة . ولا يخفى علينا أيضا الأثر النفس��ي الذي ينعكس 
على الطفل بس��بب مش��اهدة الطفل لبعض الصور المخلة بالأدب 
وكذلك المض��ار الصحية نتيج��ة تعرض الطف��ل للذبذبات التي 
يصدرها هذا الجهاز .
ولم��ا كان اس��تخدام الهات��ف النق��ال ضرورة م��ن ضرورات 
العصر كما تراها المش��اركات إلا أنهن أجمعن القول على أن هناك 
احتياطات ينبغي الأخذ بها ، ومن بين هذه الاحتياطات كما تقول 
الأستاذة أمل العيسى :
�  إيج��اد البدي��ل ويكون ذلك باش��تراك الطفل ف��ي نواد صحية 
ورياضية ، أو تنمية مهاراته الذاتية ، وتوفير الوس��ائل المعينة 
على ذلك بحيث يتم إشغاله بما هو مفيد ونافع .
�   وتضيف الاس��تاذه أمل أن من ضم��ن هذه الاحتياطات إلحاق 
الطفل بدور التحفيظ وحلقات الذكر .
�   تبص��رة الطفل بأهمي��ة التكنولوجيا وأهمي��ة الهاتف النقال 
وإفس��اح المجال له بان يس��اهم بش��كل راق في اس��تخدام ذلك 
الجه��از وتوعيت��ة بخطره الصحي ، وتعريفه أن هذه الوس��يلة 
وفق ما دلت عليه معظم الدراسات تؤثر على حاسة السمع وعلى 
المخ وتس��بب أمراضا خطيرة وذلك من خ��لال ما يصدر عنه من 
ذبذبات أثبتت الدراسات خطورتها .
وبجانب الأخطار الصحية هناك أضرار نفس��ية للاس��تخدام 
السيئ للهاتف النقال ويتزايد هذا كل عام خاصة وأن التكنولوجيا 
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تتق��دم والتقني��ات الخاص��ة بالهاتف تتق��دم أكثر 
وأكثر.
فنحن نعرف أن الهاتف النقال عندما بدأ استخدامه 
على المس��توى العالمي كان مح��دود المميزات بحيث 
أنه لا يستوعب إلا مجموعة من الرسائل ومجموعة 
م��ن المكالمات التي يتم تخزينها ، وبعد عامين أصبح 
يس��توعب العشرات ، والآن أصبح يستوعب الآلاف 
ومما يزيد من الخطورة دخول التقنيات المرئية التي 
زادت الطين بله .
فالهات��ف النقال أصبح ينقل الرس��ائل والصور 
بمختلف أنواعه��ا وأخطرها الصور الإباحية ، ليس 
ه��ذا فقط بل أن ذلك تعدى إل��ى ما هو أخطر بحيث 
أصب��ح ينقل أفلام الجنس التي قد تأخذ مس��احات 
واس��عة والتي قد يطلع عليها الطفل مما تس��بب له 
الكثير م��ن الهواجس النفس��ية وتخرجه من دائرة 
البراءة . ولا ننسى أيضا الأضرار المادية التي تتمثل 
في متابعة كل ما هو جديد في الأسواق .
أم��ا الأس��تاذه آم��ال الش��بيلي فت��رى أن هناك 
احتياطات من الواجب اتخاذها من قبل الآباء حفاظا ً
منهم على أبنائهم ومن ذلك:
�   إعطاء الطفل الهاتف النقال فقط أثناء خروجه من 
دون رفقة والديه.
�  مراقب��ة ما يحتويه الهاتف  من صور وملفات من 
دون أن يعرف الطفل وحتى لا يش��عر بأن والديه لا 
يثقون به.
� زرع الثقة بين الطفل و والديه .
�  مناقش��ة الطفل بأهمية هذه الوسيلة واستخدامها 
استخداما ًحسنا ً. 
وأضاف��ت الأس��تاذة فوزية الضب��اح بقولها أنه 
لاب��د من تعزيز الرقابة الذاتي��ة لدى الطفل والدعاء 
له بالصلاح وتوجيهه التوجه الأمثل وعدم التهاون 
في معاقبة من يسئ استخدام مثل هذه الوسيلة .
وفي محور آخ��ر من محاور المش��كلة كان هناك 
تس��اؤل يق��ول هل يمك��ن أن يكون الهات��ف النقال 
وس��يلة بناء وهدم في آن واحد، ش��أنه ش��أن بقية 
الوسائل الاتصالية الأخرى ؟
كانت بداية الحوار حول هذا السؤال مع الأستاذة 
أم��ل العيس��ى فأوضح��ت أن الهات��ف النقال يمكن 
بالفع��ل أن يكون عامل بناء ، إذا اس��تخدم بطريقة 
صحي��ة صحيح��ة ، كما أنه معول ه��دم إذا لم تكن 
هناك ضوابط لاستخدامه .
ولك��ن لابد من توضيح الكيفية التي يمكن أن يك��ون بها الهاتف النقال 
وسيلة هدم ، وذلك فيما إذا أسيء استخدامه ، وإساءة الاستخدام تكمن في 
عوامل كثيرة :
أولها : اللجوء إلى المعاكسات والمضايقات لاسيما بعد أن أصبحت الشرائح 
مفتوح��ة للجميع دون أن تعرف مصدرها  ، علاوة على رخص ثمنها وهذا 
في اعتقادي يعد نوعا من أنواع الخروج على المعايير الاجتماعية والضبط 
الاجتماع��ي حيث يؤثر ذل��ك على أمن الفرد المس��تهدف وبالتالي على أمن 
المجتم��ع ، باعتب��ار أن الف��رد جزء من المجتم��ع ، كما أنه يمك��ن أن يكون 
عام��لا ًمن عوامل الانحراف التي س��بق ذكرها وخاص��ة في مجال الصور 
والأف��لام الإباحي��ة عبر البلوت��وث،  لكنه في الوقت نفس��ه لا بد أن يكون 
عام��ل بناء، وهذا هو المفترض. فالهاتف النقال يقرب المس��افات ويزيد من 
اللحمة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ، ويتحقق ذلك إذا كان استخدامه 
عاملا ًإيجابيا ًمن العوامل التي حثتنا عليها الش��ريعة الإسلامية والمتمثلة 
بالتواصل الاجتماعي والتكافل الاجتماعي.
 وبه��ذا يك��ون الهاتف النقال أداة إيجابية تس��هم في عمل الخير وكيف 
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يمكن للفرد الذي يعيش في دولة أن يتصل بأهله وذويه 
في دولة أخرى بدون هذا الجهاز .
وه��ذا يؤكد لنا أن الهاتف النق��ال يلعب دورا ًإيجابيا ً
وفي الوقت نفس��ه يلعب دورا ًس��لبيا ًش��أنه شأن بقية 
الوس��ائل الاتصالية الحديث��ة والتي لا تق��ل أهمية عن 
الإنترنت والفضائيات .
أم��ا الأس��تاذة آم��ال الش��بيلي فقد علق��ت على نفس 
الموض��وع بالقول: إن الهاتف النقال يمكن أن يكون عامل 
بناء وهدم في آن واحد .
فالطفل باستخدامه لهذه الوس��يلة بطريقة صحيحة 
يك��ون قد س��اهم إلى حد م��ا في تط��ور المجتمع وكانت 
هناك صلة بينه وبين والديه. ولكن إذا استخدمها الطفل 
بأس��لوب غير مناس��ب لس��نه ولأغراض غير ضرورية 
باستخدام وسيلة البلوتوث فإنه يؤدي إلى فساد أخلاقه 
وتراجعه دراس��يا ًما قد يحوله إلى شخص عاطل وعالة 
على المجتمع في المستقبل.
وأوضحت الأس��تاذة فوزية الضباح بتأكيدها على أن 
الهاتف النق��ال قد يكون عامل هدم إذا اس��تخدمه الطفل 
اس��تخداما غير أخلاقي وذلك بتصوير الناس من حوله 
بش��كل مباشر مما يسبب مش��كلات أسريه قد يؤدي إلى 
خراب البيوت وذلك عندما تقع هذه الصور في يد ضعاف 
النفوس والتي قد يستخدمونها لأغراض دنيئة .
وأيًضا يكون عامل بناء إذا اس��تخدمه الطفل بطريقة 
صحيحة وذلك يكون تحت رقابة الأهل .
وفي محور آخر من محاور هذه القضية كان لنا سؤال 
آخر حول ما إذا كان للهاتف النقال خطرا ًعلى أمن الأسرة 
والمجتمع، وإلى أي حد يس��هم ذل��ك الجهاز في انحراف 
الأطفال وإلحاق الأذى بهم .
 وف��ي مع��رض الإجابة ع��ن هذا التس��اؤل أوضحت 
الأس��تاذة أمل العيس��ى أن الهاتف النقال يشكل بالفعل 
خطرا على الأسرة إذا أعطي للطفل دون متابعة مستمرة 
من ولي أمره ، ودون وضع التقنيات اللازمة لاستعماله 
(بمعن��ى ترك الحبل عل��ى الغارب).. وهن��ا فقط يكون 
بوسع رفقاء السوء ومن هم أكبر منه سنا ًاستمالة الطفل 
نحو ما لا تحمد عقباه، وربما نتج عن هذا الأمر استدراج 
الطفل للوقوع في كارث��ة التعاطي للمخدرات، وبالتالي 
توريطه في مشكلة الإدمان والانحرافات الأخرى. 
وم��ن العجب أن يحدث كل هذا إثر مكالمة تلتها أخرى 
م��ن معدومي الضمير ف��ي غياب المتابعة واس��تعدادات 
الطفل في هذه السن للمحاكاة والتقليد.
بي��د أن هذا الخطر لا يمس الطف��ل وحده ولكنه يمتد 
إلى الأسرة فيشمل الأب والأم ، فالأب قد يستخدمه لأغراض فيها 
الكثير من الخطورة س��واء من خلال الرسائل الغرامية المتبادلة 
وما نتج عنه من أضرار تنعكس س��لبيا على الأس��رة . وكم هي 
الح��الات الكثيرة التي أوجدت المش��اكل والخلافات بين الزوجين 
جراء ذلك وكانت سببا في هدم الأسرة .
وكذلك الحال بالنس��بة للزوجة التي قد يصلها رس��ائل وهي 
بريئة من ذلك لكن الزوج أحيانا لا يس��تطيع ضبط نفسه ليدرك 
أن وراء ذلك مكيدة هدفها الإيقاع بين الزوجين .
وكثي��رة هي الح��الات التي تناقلتها وس��ائل الأعلام المختلفة 
س��واء كانت مس��موعة أو مقروءة أو مرئية حول هذه المش��كلة 
ولك��ن هذا لا يعني أن الم��رأة بريئة أو بعيدة عن الوقوع في مثل 
هذه السلبيات سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. فالمرأة التي قد 
تعاني فراغا عاطفيا يدفعها إلى التعبير عن عواطفها عبر الجوال 
وقد تلجأ في أحيان كثيرة إلى اس��تخدام المكيدة ضد امرأة تأخذ 
العداوة مساحات واسعة بينهن فتلجأ إلى إرسال وسائل غرامية 
إلى زوج هذه المرأة بغية الإيقاع بين الزوجين .
ولا يفوتنا أيضا أن نفس الخطر والضرر يلحق بالفتاة خاصة 
إذا كانت في سن المراهقة حيث يلجأ الشباب المراهقون إلى الإيقاع 
بها بطريقة أو بأخرى باس��تدراجها والإيقاع بها في الرذيلة مما 
يترتب على ذلك أذى يلحق بها وبالأسرة ، وكم من حالات كثيرة 
وقع��ت فيها الفتيات ضحايا لمثل هؤلاء المنحرفين أدت إلى وقوع 
كوارث تمثلت في هروب الفتيات من منازلهن لأس��باب كثيرة من 
14الأ من والحياة العدد (423) ـ جمادى الأ ولى   0341هـ
بينها الجوال وما تسبب به من مشاكل .
والعلاجية؟وفي ختام ه��ذا الموضوع ما هي الإجراءات الوقائية 
بنقاط عل��ى النحو أجابت الأس��تاذة أمل العيس��ى ع��ن هذا التس��اؤل الإجراءات 
التالي:
�  تلمس النواحي الترفيهية في حياة الطفل وتوفير ما يدخل الس��رور إلى قلبه ما لم 
يكن ذلك مخالفا للقيم الإسلامية والتقاليد المجتمعية .
�  مساعدة الطفل على أن يستغل وقته بكل مفيد ونافع.
�   توفي��ر الأجهزة البديلة بأجهزة أخرى مفي��دة ، وتبصيره بعدم وجود ضرورة لاقتناء هاتف نقال في هذه المرحلة 
العمرية المبكرة .
�  توجيه وتبصير الطفل بأهمية الصحبة الصالحة ومس��اعدته على اختيارهم تحاش��يا لوقوعه في براثن رفقاء السوء لا قدر 
الله .
وأضافت الأس��تاذة آم��ال الش��بيلي إلى نفس 
المح��ور قائلة : من الأفضل إعط��اء الطفل الهاتف 
فقط أثناء خروجه من دون رفقة والديه وان تكون 
هناك عقوبات مناس��بة إذا أس��اء الطفل استخدام 
هذا الجهاز وسحبه منه إذا اضطر الأمر.
أما الأس��تاذة فوزي��ة الضباح فت��رى أنه من 
الض��روري تعزي��ز الرقاب��ة الذاتية والترش��يد 
المكثف والحوار والمناقش��ة لأهمية ه��ذه التقنية 
وكيفية اس��تخدامها . وفي حالة حدوث مشكلات 
على حسب المش��كلة فلا بد من عقاب صارم حتى 
لا تتكرر وكذلك ممكن س��حب الج��وال كنوع من 
العقاب لان الحرمان قد يكون أس��لوبا ًمناسبا ًفي 
عملية التربية .
وزارة التربية والتعليم بالرياض
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